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Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
«COLECCIÓN LEGISLATIVA» 1 Las disposiciones insertas en este !Mario. I
■■•••■
PRECIOS DE SUSCRIPCION
tienen carácter preceptivo. SEMESTRE 6 PTAS. = AÑO 12 PTAS
SUMARIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone cesen en la Secretaría particular del
señor Ministro el personal que expresa.---Destino al capitán de fragata D. J.
B. Aznar.—Récornpensa al teniente de navío de la Armada brasileña D. R. Ta
vares.—Idem al súbdito francés Mr. A. de Maniquet.—Aprueba modificado
nos al reglamento para la administración de los fondos económicos de los
buques.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cesen en mi Secretaría particular, el capitán
de fragata 1). Juan B. Aznar, teniente de navío de 1.*
D. Juan A. Martín Posadillo y contador de navío don
Manuel Alonso y Diaz, taquígrafo D. Rafael Aroca
Palacio, escribiente de I. D. Nicolás Asensio, condes
table D. Manuel García Borja y escribientes D. José
García Sanz, D. Vicente García Tello y D. Joaquín
Flores.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
años.—Madrid 9 de febrero de 1910.
VÍCTOR VI .a CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. intendente general de Marina.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante Mayor de este Ministerio, al
capitán de fragata D. Juan B. Aznar y Cabanas, para
relevar en el mes de marzo próximo al jefe de igual
empleo D. Rafael Bausá y Ruiz de Apodaca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
1
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 9 de febrero de 1910.
VÍCTOR NI.a CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. intendente general de Marina.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz blanca del Mérito Naval de I.°
clase, al teniente de navío de LÍ, Marina brasileña, don
Raul Tavares, por el obsequio que hace á la Bibliote
ca de este Niinisterio de una obra de que es autor y
que titula «ElementoF*3 móviles de la defensa de costas,
tipos de buques que deben preferirse para este fin,
radio dé acción y artillado.»
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E . muchos arios.
Madrid 7 de febrero de 1910.
VÍCTOR M.8 CONCÁS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenído á
bien conceder la cruz blanca de I.° clase de la Orden
del Mérito Naval, al súbdito francés, monsieur A. de
Maniquet (publicista naval).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de febrero de 1910.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas é Intendentegeneral de Marina.
FONDOS ECONOMICOS
Circular.—Exemo. Sr.: Conformándose 8. M. el Rey
(que Dios guarde) con lo propuesto por la segundaSección del Estado Mayor central y de acuerdo con
lo informado por la Junta Superior de la Armada, ha
tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 El vigente reglamento para la administración
de los fondos económicos de los buques, queda modi
ficado con sujeción á los preceptos que se expresan
á cotinuación.
Artículo 20. El fondo -económico de los buques. sededicará al pago de las atenciones que especificanlos puntos 3.° y 4.° de este articulo, comprendiendo
los 1.° y 2.° los efectos que deben ser reemplazados ó
compuestos por los arsenales.
1.° Efectos que se -reemplazarán por los arse
nales.
B. Las anclas, anclotes y rezones y cadenas de
los mismos; así como las cadenas de los vientos y
amantillos de todas clases de !os pescantes.
E. La jarcia firme, tanto de cáñamo como de
alambre, y la de labor, en sus diferentes usos y apli
caciones; debiendo ser la de cáñamo de mena mayor
á 150 milímetros y la de alambre de 70 milímetros.
La extra superior de alambre, como la usada en
las plumas, amantes ó aparejos de gata; cables de
remolque y amarre; guardines y ascensores, de cual
quier mena. E.-das jarcias, bien sean de cáñamo ó de
alambre, cuando se presenten para su exclusión afo
rradas y en forma de obenques, burdas, estays, etc.,
serán facilitadas por los arsenales en las mismas con
diciones de precinto, aforro, etc., é igual elaboración.
F. El material para la telegrafía sin hilos, como
dispone la real orden de 14 de enero de 1908, inserta
en el DIARIO OFICIAL número 23.
G. Los fogones, aljibes, bombas, bombillos, ca
ñerías y calderos.
H. Las máquinas de todas clases, calderas des
tiladores, indicadores y aparatos necesarios para el
servicio y manejo de aquellas, tanto del buque corrío
de sus botes de vapor, no especificados en el punto
tercero Y.
1. Todos los efectos de consumo de máquinas,
comprendidos en los cuadernos de vapor, tanto de
las principales corno de las auxiliares y embarcacio
nes menores y servicios eléctrico, de ventilación y ca
lefacción.
N. Los víveres y aguada.
P. Los aparatos avisadores de incendio.
R. La pintura de los fondos y de las celdas yfondos interiores ó el material necesariG para pintar?
los' en las épocas reglamentarias.
U. Material de torpedos, menos el de limpieza yconservación.
y. Las cajas de resistencias.
X. El material necesario para señales y faroles
1 de situación.
Los párrafos señalados en este punto con las le
tras A, C, D, K, L, M, O, Q, S, T é Y, conservan su
actual redacción.
1
2.° Efectos cuya composición corresponde efec
tuar por los arsenales. •
B. Las anclas, anclotes y rezones, cadenas, ca
brestantes, estopores, gateras, mordazas y escobenes.
E. El material de telegrafía sin hilos á que se re
fiere el punto primero, letra F.
E. Las grandes reparaciones de los fogones,bom
bas, bombillos, cañerías y calderos.
G. Las máquinas de todas clases, así como las
auxiliares y piezas de respeto, calderas, ventiladores,
destiladores, indicadores, ascensores, telégrafos y de
más aparatos ó instrumentos necesarios para manejo
de las máquinas, cuya re. paración no pueda hacerse
con\los recursos de á bordo.
/ Cronómetros, instrumentos de reflexión y te
lémetros.
iVí El material de torpedos.
Las partídas designadas en este punto con las
letras A, C, D, II, K, y L, no sufren alteración.
3•0 Efectos quedeben ser reemplazados por cuen
ta de los fondos económicos.
A. Toda la, jarcia de cáñamo, de labor, de 150
milímetros para abajo, y la de alambre de 70 milíme
tros para abajo; los nervios y cumbres de los tcldos,
B. El aparejo de las embarcaciones menores y
del buque.
D. Las velas, toldos y cenefas del buque y de los
botes; !as empavesadas y encerados; los cois, colcho
netas, hamacas y mangueras de ventilación; fundas
de palos, cofas y artillería.
H. El alumbrado general del buque, tanto en la
mar como en puerto, cuando sufra interrupción el
eléctrico, y el de los faroles de situación y bitácora en
el mismo caso.
L. La reposición de la vajilla, cubiertos y man
telería, de los ranchos chicos, cuando sea inutilizada
por causas excepcionales debidamente justificadas;
pudiendo reemplazarse cada dos arios este material,
por el natural deterioro que haya sufrido.
N. Los conductores y cables eléctricos.
O. Las lámparas incandescentes y los carbones
de las de arco.
V. Los timbres eléctricos con sus pilas y conduc
tores.
x. Mangueras y manguerotes de lona, goma y
cuero, con sus boquillas y repartidores.
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y Válvulas de goma, manómetros, termómetros haga blanco en el ejercicio de cañón, en el ea-so de
y areómetros. , que
no hubiera en presupuesto cantidad consignada
Z. Aparatos Bañolas, ú otros que sean regla- ; para la atención á que se refiere; siguiendo
en lo res
mentados. tante con la misma redacción.
En la nota 1." se supri
No hay variación alguna, en los conceptos del me la palabra ve/amen, continuando en lo demás igua
punto anterior señalados con las letras C, E, F, G, I, les términos,
así corno las notas restantes.
K, M, I), Q, B, S, 11 y U. Artículo 39.—Punto 8.° De que los
efectos que for
4•0 Efectos que deben ser compuestos ó adquiri- man los cargos reglamentarios del buque y cuyo
dos por cuenta del fondo económico. reemplazo y entretenimiento corresponde
al fondo
B. Las de la misma clase que necesiten los fogo- económico, se hallen en primer tercio de vida y en
nes, aljibes, bombas, bombillos, cañerías y calderos; perfecto estado de uso; ó de tener en caja, en efectivo
y todas las que necesiten los chupadores ymangueras. metálico, el valor asignado
en el inventario de per
C. Todas las que necesiten las velas, toldos, em- trechos á los que no estén en dicho estado de vida y
pavesadas, fundas, encerados de los botes del buque; uso y el de los que falten para completar los cargos.
y los cois, colchonetas, hamacas y mangueras de ven- 1
Artículo 40. En los últimos quince días de cada
tilación. _ semestre dispondrá el Comandante que por el segun
D. Las que necesiten los manómetros, termóme- do Comandante y contador, se pase revista de per
tros y areómetros. trechos á los oficiales
de cargo, en analogía con lo
F. Las composiciones de los instrumentos de ci- dispuesto en el- artículo 4_74, tratado III título I de
rujía y aparatos fumigatorios; y la adquisición, en las Ordenanzas dé la Armada, cuyo
resultado se hará
casos de reconocida urgencia y absoluta necesidad constar en el libro de actas, anotando también el valor
para la salud de la dotación', de las medicinas y ma- de los efectos que faltan, para tener los cargos á pie
terial de enfermería que juzgue necesario el médico, de reglamento. Igual práctica se seguirá en las rev is
así como el trasporte de enfermos á los hospítales, tas de inspección y para las entregas de los Coman
dando de ello cuenta á la superior autoridad de que dantes, segundos y terceros Comandantes, y para las
dependan. de los oficiales de cargo en los suyos respectivos.
L. El abono mensual de quince pesetas en los Artículo 44.—Parrafo 1.° La vigilancia inmediata
buques de primera y segunda clase, y de diez pese- de este reglamento, que desde luego corresponde á
tas en los de tercera y fuerzas sútiles, al cabo car- los Comandantes generales de los apostaderos, es
tero, y el doble en Ultramar; debiendo abonársele una cuadras y divisiones, podrá ser delegada por estos,
cantidad prudencial, cuando por razón de circuns- en los Jefes de los Estados Mayores de !os mismos.
tancias de la localidad, se le ocasionen gastos extra- Del artículo 47, se suprimen los párrafos tercero
ordinarios. Li gratificación de diez pesetas mensuales y cuarto, en consonancia con lo que dispone la real
á cada marinero telegrafista que preste servicio en orden de 28 de abril de 4_906 inserta en el D. O. nú
la telegrafia sin hilos, y de quince pesetas, para los mero 26.
que reciban al oido, y el doble en Ultramar. Artículo 51. Los Jefes de los Estados Mayores
O. El importe del lavado de la ropa de enferme- de los apostaderos, escuadras y divisiones, por dele
ría, capilla, fundas de los muebles de cámara; y la gación de sus respectivos Comandantes generales,
adquisición y entretenimiento de las lavadoras mecá- revistarán los fondos económicos y darán cuenta á
nicas que se instalen á bordo. estos de su estado, siempre que los buques que Ile
Q. La adquisición, composición y reemplazo de guen á las capitales de los apostaderos, ó se incorpo
atriles para música y composición de los instrumen- ren á las escuadras ó divisiones, no hayan sufrido
tos, cuando el desperfecto no sea causado por des- esta inspección durante los tres meses anteriores al
cuido de los que los usen; así como las cornetas de de su arribo ó incorporación. Los Comandantes de
los marineros cornetas, los tambores para los mar- los buques que se Mien en este caso. lo participarán
neros tambores, y la gratificación que á estos y á los de oficio el día de su entrada en apostadero ó incor
marineros cornetas corresponda. poración á una escuadra ó división.
Y. La adquisición y reparación de la instalación Artículo 52. Las revistas de fondos de que trata
general de alumbrado eléctrico y del material de in- el artículo anterior se pasarán á los buques de las di
flamación, así como las del material de telégrafía sin visiones de guardacostas, por los Jefes delas mismas.
hilos que dispone !a real orden de 14 de enero de 1908 Artículo 53. Tanto de las revistas al fondo eco
(D. O. núm. 23). Los aparatos de este punto 4.° que se nómico que pasen los Jefes de Estado Mayor y los de
encabezan con las letras A, E, G, FI, J, K, M, N, P las divisiones de guardacostas, como de cualquiera
y Z, subsisten sin modificación alguna. Igualmente otra extraordinaria que pasen los Comandantes ge
quedan sin alteración los puntos S.°, 7.° y 8.0 aumen- nerales de los apostaderos, escuadras ó divisiones,
tando en el 6.°, á diez pese:as, en Europa, el importe quedará constat. cia en el libro de actas de la Junta
de la gratificación que se abonará al indivíduo que respectiva, por anotación del Jefe que la pase, hacien
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do constar el concepto que le mereció en la revista, «Osado»la administración del fondo. 2.500 ptas. anuales.«Halcón»Artículo 54. Ordenado el desarme de un buque, «Azor».. ............ .. • ... .. •por ser dado de baja en la Armada, los pertrechos «Orión» 650
._
correspondientes á sus cargos y cuyo entretenimiento «Ordóñez» .650corresponde al fondo económico, se entregarán en él «Acevedo».... .... .........
.. • 650arsenal, en el esla,do de vida en que se encuentren, «Barceló» ...... .. ..... .••••• 650__ bi ndoconservar la Junta económica en efectivo «Habana». ......... . ........ . 650metálico, el valor total de los que no se encuentren «Giralda» 4.7u0en su primer tercio de vida y buen estado de uso. «Urania» . e• ••••••••• 3.000Terminada la entrega la Junta levantará acta en que «Almirante Lobo».... • • • • • • • S . 3.600
..._consten los últimos acuerdos y el sobrante en metá- «Perla»
• . 650 ......._lico é importe de los efectos que no estén en buen «Cartagenera» 1.000estado de uso, cuyas sumas ingresarán en el Tesoro F.stación torpedista de Uádiz.. . 3.500público con aplicación al capítulo del presupuesto en ldem íd. de Ferrol.. . .. .. ... . . 3.500ejercício que corresponde al material de pertrechos Idem íd. de Cartagena 3.500de buques; para lo cual el Comandante del buque, Idem íd. de Mahón, .... . .... 3.500 ......remitirá al Comandante general cld apostadero de 3.° Tan pronto sean incluidos en presupuesto losque dependa, dos copias del acta de la Junta, para créditos necesarios para atender á los armamentos deque esta autoridad remita una de ellas á la superio- consignación de fondo económico que anteceden, seridad y la otra al Jefe de administración que corres- pondrán en vigor las modificaciones de referencia,ponda, el que dará las órdenes conducentes á la rea-
•
quedando derogadas cuantas disposiciones se oponlización del ingreso y exigirá al secretario de la Junta gan á las mismas. ,
su exacto cumplimiento; este cerrar.) la última cuenta De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoacompañándola de copia certificada del ingreso y se y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchosremitirá á la autoridad del apostadero. años. Madrid 29 de enero de 1910.
.2•° Para hacer frente á las atenciones que en con- VÍCTOR fa CONCAS,cepto de reemplazo, reparación y adquisición, se Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.agregan á los fondos económicos de los buques. se au- Sres. Comandantes generales de los apostaderosmentan sus asignaciones en la proporción siguiente: de Cádiz, Ferrol y Cartagena.«Pelayo» . 9.900 ptas. anuales. Sres. Generales Jefes de los arsenales de la (Jarra«Carlos V» ...
. ..
• .... ..
• . 8.900 -- ...._ ca, Ferrol y Cartagena.«Cataluña».. . . . ..
. 8 200 Sr. General Jefe de la Sección kjecutiva del Esta«Princesa de Asturias». ••••• ab . 8.200 ......_ do Mayor central de la Armada. .«Reina Regente». • • . • • • • .. 7. b00 Sres. Comandante general de la escuadra de ins«Numancia» ... .. eq•e$LP
• • ••. 9.400 tucción é Intendente general de Marina.«Extremadura» .. • ...... ... . 6.000 _._ Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.«Río de la Plata». ..... m0••.r. 6.00 Señores. . .«Infanta Isabel» 5.200
«D. Alvaro ele Bazán»..
. • • .
. 4.000 INTENDENCIA GENERAL«D.a M-Maríade Molina» ... • . 44000 .........
«Marqués de la Victoria» . 4de•
e 4.0u0 __ CUERPO ADMINISTRATIVO
«Temerario»... > .. . .
0.9,0 eem e. 3.000 ......... Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien«Nueva España» 3.000 disponer que al cumplir el tiempo reglamentario en«Marqués de Molíns» .. .. ,.. . 3.000 _... el destino que actualmente desempeña de Habilitado«Martín A. Pinzón» .. .
. ... • ▪ 3 000 de Marina del Hospital de Ferrol, el contador de na
«General Concha» ...
.. a . • 2
. 200 vío D. Jacinto Jiménez Valdivielso, quede en situación«Hernán Cortés» 2.200 de excedencia forzosa, con residencia en Valencia.
«Vasco Núñez de Balboa» • •
..
• 2.200 Lo que de orden del Sr. Ministro, manifiesto á
«Ponce de León»...
. • . . e4 . 4 • • 1 650 vuecencia para su conocimiento y demás efectos.
«Mac Mahón» • 1.650 Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 de
«Dorado» 1.650 febrero de 1910.
«Delfin»..... .. ..... .,.. .... .650El Intendente general,Carlos de Saraleguiy Medina.«Gaviota» .. , ,... ..... .. . . . 1 . 650 Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].«Proserpina».,.. • • • 2.500••••• . . . . . Sr. Comandante general del apostadero de Carta«Terror» 2.500. gena.«Audaz».... 2.500
Imp. del Ministerio de Marina.
